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Роль физической культуры и спорта  
в укреплении здоровья школьников Свердловской области 
 
С давних пор считается, что человеку необходимо заниматься спортом. 
Хорошая физическая подготовка способствует лучшей деятельности не только 
отдельных органов, но и организма в целом. Только благодаря слаженным и 
упорным тренировкам, можно достичь гармонии с собой и обзавестись 
жизненно важными навыками. 
В данной статье мы рассмотрели, как в общеобразовательных школах 
Свердловской области ведется развитие двигательной активности детей 
средствами физической подготовки и спорта. ОФП – это система занятий 
физическими упражнениями, направленными на всестороннее развитие мышц, 
укрепление здоровья, профилактику многих болезней, а также поддержание 
детского иммунитета. 
Помимо общей физической подготовки в каждой школе ведут работу 
различные спортивные секции, в которых дети занимаются и 
совершенствуются в каком-то определенном виде спорта. Наиболее 
популярными являются секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
лыжным гонкам. Специальных спортивных школ, к сожалению, нет в 
небольших городах области. Но в некоторых школах дети учатся в 
специальных классах со спортивным уклоном. 
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Актуальность темы. Многие школьники предпочитают посидеть дома за 
компьютером, ухудшая состояние своего здоровья. Если бы в школах было 
достаточно инвентаря и занятия проходили интересно и познавательно, многие 
захотели бы поменять компьютерные игры на занятия спортом. 
Гармоничное развитие ребенка происходит, если ему с детства 
прививаются не только культурные ценности, но и любовь к спорту. Дети 
должны развиваться физически для того, чтобы: 
1. Быть здоровыми. 
Спорт – отличная профилактика болезней. Во время занятий нагрузка 
идет на мышцы, кости и суставы, что способствует улучшению работы опорно-
двигательного аппарата. Регулярные тренировки, в свою очередь, 
положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. В таком 
случае, ребенок с самого детства приучен к спорту и в дальнейшем может 
выбрать определенный вид спорта и стать чемпионом. 
2. Быть коммуникабельным. 
Множество видов спорта подразумевают игру в команде. Чтобы 
выиграть, все члены команды должны стать одним целым, находить общий 
язык и общаться. В дальнейшей жизни такому человеку будет легче заводить 
новые знакомства, он будет чувствовать себя свободно в любом коллективе. 
3. Избавиться от накопившейся энергии. 
Некоторых детей очень сложно успокоить, они всегда в движении, 
постоянно прыгают, бегают и играют. Чтобы ребенок был спокоен, можно 
предложить ему комплекс упражнений, что позволит ему не только выплеснуть 
накопившуюся энергию, но и иметь других, не менее важных, положительных 
последствий. 
4. Быть целеустремленными. 
Спорт помогает формировать в ребенке твердый характер, воспитывает 
силу воли, настойчивость, желание достичь поставленной цели. Все эти 
факторы доказывают необходимость заниматься спортом с малых лет. Для 
детей различных возрастов благоприятны разные виды спорта. Так, с 3-5 лет 
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можно приучать их к плаванию, гимнастике и лѐгкой атлетике. В возрасте 8-11 
лет подойдут те секции, которые позволят развить скорость, реакцию и 
координацию. В 11-13 лет – силу и выдержку [1]. 
При выборе спортивной секции необходимо учитывать физические 
данные ребенка. В зависимости от выбранного вида спорта, занятия могут 
сказываться на его организме как положительно, так и отрицательно. Важно 
обращать внимание на хронические заболевания. Так как для людей с 
болезнями сердца неблагоприятным видом спорта является легкая атлетика, а 
близоруким не подходит теннис. 
Красноуфимск – город давних спортивных традиций. Коньки, катание с 
гор всегда были развлечением горожан. Каток на льду реки Уфы заливали 
предприимчивые горожане еще с восьмидесятых годов 19-го века, и он 
пользовался большой популярностью. В годы Советской власти появились в 
городе физкультурные кружки, стрелковые секции, уличные футбольные 
команды. В годы Великой Отечественной войны в Красноуфимске работали два 
военно-тренировочных пункта подготовки бойцов для особых лыжных 
батальонов, где инструкторами были Красноуфимские лыжники старшего 
возраста. Спортивная жизнь города замерла, но не остановилась. К концу 
войны количество ребят, желающих заниматься спортом, выросло. Во многом, 
этому способствовали соревнования на право получения значков ГТО и БГТО, 
которые пользовались в то время большой популярностью у молодѐжи. 
Многие выпускники Красноуфимской спортивной школы связали свою 
жизнь со спортом, став тренерами-преподавателями в спортивной школе, в 
общеобразовательных школах города или других учебных заведениях. 
В школах, учебных заведениях и спортивных организациях города 
работают бывшие выпускники ДЮСШ. Более двух десятков выпускников 
разных годов продолжают совершенствовать свое мастерство в других 
коллективах, они выполнили нормативы мастеров спорта в 50-70 годах по 
различным видам или стали известными тренерами во многих России. 
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На данный момент в Красноуфимске работает 6 школ. В каждой из них 
проводятся различные спортивные мероприятия, направленные на увеличение 
интереса к спорту у школьников. Также там работают секции, такие как 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика и лыжные гонки [2]. 
Выявлено, что у детей, занимающихся волейболом, улучшается 
подвижность суставов. Из-за интенсивности нагрузок и большого выбора 
упражнений улучшается точность движений, ловкость, подвижность, 
активность, и даже расширяется поле зрения. Волейбол оказывает 
благоприятное действие на нервную систему, что способствует улучшению 
настроения и помогает бороться с депрессиями и стрессами. 
Во время игры в баскетбол развивается подвижность и активность. 
Организм должен работать слаженно, как часы, поэтому благоприятному 
влиянию поддаются органы внутренней секреции и пищеварительная система. 
Систематические занятия баскетболом увеличивают в среднем на 40% 
чувствительность зрительного восприятия световых импульсов. 
Легкая атлетика примечательна тем, что тренеры стараются привить 
культуру общения и поведения своим подопечным. Тренеры стараются любую 
тренировку превратить в игру, чтобы физическая нагрузка воспринималась 
очень легко. Обычно эти игры настолько захватывают детей, что те могут 
часами бегать, прыгать, не замечая усталости. Занятия легкой атлетикой 
включают в себя прыжки, бег, толкание или метание предметов, многоборье. 
Сначала тренировки в школе проводятся по общей программе. Затем, исходя из 
способностей ребенка, выбирается определенный вид легкой атлетики. 
Занятия лыжами оказывают положительное влияние на школьника. 
При физических нагрузках на свежем воздухе ускоряется работа мозга. 
Организм становится более устойчивым не только к сезонным заболеваниям, но 
и к негативным факторам окружающей среды, в том числе атмосферным 
явлениям и загрязнениям воздуха. Низкие температуры переносятся легче. 
Постоянное нахождение на свежем воздухе способствует улучшению 
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кровоснабжения головного мозга, что позволяет быстрее усваивать получаемые 
знания, развивать память, реакцию и внимание [3]. 
Вопрос существенного улучшения условий для занятий спортом 
школьников и взрослого населения в сельской местности стал одним из 
основных на заседании правительства Свердловской области. Докладчиком 
выступил министр общего и профессионального образования региона Юрий 
Биктуганов. В 2014 Свердловская область получила субсидию, что позволило 
из областного и местных бюджетов отремонтировать 45 школьных спортзалов, 
для 46 школ приобрести спортивный инвентарь, в пяти школах создать и 
оснастить спортивные клубы. Таким образом, по данной программе в 2014 году 
порядка 12 процентов сельских школ области улучшили условия для занятий 
спортом. Докладчик отметил также, что значимым показателем эффективности 
реализации мероприятий является увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время. 
Исходя из приведенных выше фактов, можно сделать вывод, что 
необходимо начинать прививать любовь к спорту в раннем возрасте. 
Регулярные тренировки повышают успеваемость и улучшают показатели 
ребенка. Но для того, чтобы дети могли тренироваться, им нужно создать 
благоприятные условия. В школах небольших областных городов недостаточно 
спортивного инвентаря, а занятия в секции ведет учитель физкультуры. 
Несомненно, такой человек знает теорию, способен многому научить 
школьников, но порой его знаний не хватает для достижения детьми высоких 
результатов в спорте высших достижений. 
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